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Besteci 
Bülent Arel 
öldü
Kültür Servisi — Elektro­
nik müziğin öncü bestecile­
rinden biri olarak dünyaca 
tanınan Bülent Arel, 24 ka­
sım cumartesi günü New 
York’ta öldü. Uzun süredir 
tedavi görm'ekte olan Arel, 
72 yaşındaydı.
Ankara Devlet Konserva- 
tuvan’nda Neci! Kâzım Ak- 
ses, Ferhunde Erkin ve 
E.Praetorius’un öğrencisi 
olan Bülent Arel, 1947’de 
konservatuvarı üstün başa­
rıyla bitirdikten sonra Anka­
ra Devlet Konservatuvarı’- 
nda, Gazi Eğitim Enstitüsü1 
nde, Ankara Radyosu’nda 
görev almış, 1957’de radyo­
da Batı Müziği Yayınlan Bö­
lüm Şefi olmuştu. 1950’li 
yıllarda aralarında Bülent 
Ecevit ve Rasin Arsebük’ün 
de bulunduğu arkadaşlany- 
la birlikte kurduğu Helikon 
Derneği’nde Helikon Yaylı 
Çalgılar Orkestrası’nı kuran 
Arel, bu dernekte çok yön­
lü müzik çalışmaları yürüt­
müştü.
1958’e kadar çeşitli türler­
de yapıtlar veren Arel, daha 
sonra tümüyle elektronik 
müziğe yönelmiş, 1959’da 
burs kazanarak ABD’ye git­
miş, Columbia-Princeton 
Elektronik Müzik Merkezi’- 
nde çalışmış, ABD’deki ilk 
yıllarında pek çok yapıt bes­
telemiş, elektronik müzik 
konserleri düzenlemişti.
Arel’in elektronik müzik 
besteleri ve bu alandaki tek­
nik çalışmalan, uluslararası 
düzeyde tanınmasını sağla­
dı. Çeşitli elektronik araçlar­
dan, “synthesizer”lardan, 
bilgisayardan yararlanarak 
geleneksel çalgı ve teknikler­
le elde edilemeyecek yeni tı­
nılar yaratmaya yönelen 
Arel, bu çabalarıyla elektro­
nik müziğin anlatım olanak­
larım genişletmişti.
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